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Wenzel Reichard 
 
Des heiligen Römischen Reiches 
 
Graf und Freiherr von und zu Sprinzenstein und Neuhaus 
 
Jüngster Sohn des Alexander 
 
* 12.2.1597 zu Prag 
 
1618 Ritter des Heiligen Grabes zu Jerusalem 
1621 kurfürstlich bayrischer Rat und Kämmerer 
1622 Hofrat 
1626 Pfleger zu Wolfratshausen 
1630 Präsident der oberösterreichischen Landschaft, 
erster Verordneter des alten Herrenstandes 
